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The wet an oridatjon (WAO) lnd ul6solnd nmdiatjon of sodiun dodecylbe&e.e snllonaE in water was invcsigated.
Heterogenc ou .a talys ts slch as a mned coppcFzinc oxide and noblcnetlh, nanely platinrn, palladiun atrd ruthenium, gmerally
inproved thc eliciency ol tnc respeciive uncatalysed pro€ss. The p*formance ofsonochenical treatncnt, althonsh l6s effective
than WAO rt higLr oreanio conenrations, may imlrove b) a Fenton-lilie ieaotion nechannn on tne addition ol lerons ions.
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